












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































かげ踊り絵馬」がある。そのうち 2 面は天保 2
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































乱，文久 2 年 1 月水戸浪人による老中安藤信正暗
殺，翌文久 3 年の天誅組事件，文久 6 年禁門の変，
いわゆる長州征伐から幕末維新に至る社会的諸事
件，6）嘉永 6（1853）年 5 月28日「異国亜墨利伽



















































































































































































































































































































 （2021年 7 月16日掲載決定）
50年目の読者より
無断転載禁止 Page:21
